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The current situation of economic crisis in which we are is having some negative consequences in society. These consequences 
also extend to the area of university education. 
 
With this work the intention is analyze how these consequences have affected the students of the Public University of Navarra 
and what is done in the University to intervene in these situations. For this has been analyzed the main resource of aids that 
exists inside the University, such as tuition aid managed by the Social Action Unit.  
 
To carry out the study has used several techniques of qualitative methodology that have allowed to collect some results for 
analysis. From the main results obtained have developed a series of proposals for improving the Unit for Social Action, in general, 
and for the resource tuition aid in particular.
Economic Aids; Social Action Unit; Public University of Navarra; Social Exclusion; University Education.
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La situación actual de crisis económica en la que nos encontramos está teniendo una serie de consecuencias negativas en la 
sociedad. Esas consecuencias también se extienden al área de la formación universitaria. 
 
Con este trabajo se pretende analizar cómo han afectado esas consecuencias en el alumnado de la Universidad Pública de 
Navarra y qué se hace en la misma para intervenir ante estas situaciones. Para ello se ha analizado el principal recurso de ayudas 
que existe dentro de la UPNA, como son las ayudas a la matrícula gestionadas por la Unidad de Acción Social.  
 
Para llevar a cabo el estudio se ha recurrido a varias técnicas de corte cualitativo que han permitido recabar los datos suficientes 
para realizar el análisis. A partir de los principales resultados obtenidos se han desarrollado una serie de propuestas de mejora 
para la Unidad de Acción Social, en general, y para el recurso de ayudas a la matrícula en particular.
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